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1.  RERO R008885644 
Nos vies numériques / [réd.: Igor 
Chlebny]. - [16] p. : ill. ; 21 x 30 cm. - 
(UniNEws ; no 51) 
 





2.  RERO R008766776 
Bibliographie neuchâteloise 2016.  
Supplément No 6 / établie par Elodie 
Wälti. - 1 ressource en ligne ; pdf 
 
Ressources en ligne consultées le 
20.02.2018Bibliographie de janvier à décembre 
2016, recensant 277 titres  
 
NE BVCF En ligne- Cote.: CFV Nb 2109  
 
3.  RERO R008867975 
Bibliographie neuchâteloise 2017. 
Supplément No 7 / établie par Elodie 
Wälti. - 1 ressource en ligne ; pdf 
 
Ressources en ligne consultées le 
21.11.2018Bibliographie de janvier à décembre 
2017, recensant 316 titres  
 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Nb 2149  
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4.  RERO R008891976 
Rossier, Jacqueline cre.- Fragments 
d'archives, fragments de vies ordinaires: 
un patrimoine archivistique à disposition 
des chercheurs / Jacqueline Rossier 
 
In: Revue historique neuchâteloise. - Neuchâtel. - 
Année 155 (2018), no 1-2, p. 3-35 
 
 
5.  RERO R008881087 
Simon-Vermot, Leïla cre.- Pour une 
vision d'avenir de la Lecture publique 
dans le canton de Neuchâtel / Leïla 
Simon-Vermot. - VIII, 125 p. : tabl. ; 30 
cm 
 
Travail de Bachelor présenté en vue de l'obtention 
du Bachelor HES, filière Information 
documentaire, Haute école de gestion de Genève 
 






6.  RERO R008861792 
Betschart, Madeleine, 1961- cre.- 
Friedrich Dürrenmatts Leben, Werk und 
Wirkung in der synoptischen Tafel : ein 
Projekt des Centre Dürrenmatt 
Neuchâtel (CDN) / Madeleine Betschart 
 
In: Avantgarden und Avantgardismus : 
Programme und Praktiken emphatischer 
kultureller Innovation. - Göttingen : Wallstein, 
2018. - P. 249-262 
 
 
7.  RERO R008891987 
Bischoff, Sébastien cre.- Stratégies 
d'enrichissement et réseaux du Musée 
d'ethnographie de Neuchâtel : (1894-
1910) / Sébastien Bischoff 
 
In: Revue historique neuchâteloise. - Neuchâtel. - 
Année 155 (2018), no 1-2, p. 37-67 
 
 
8.  RERO R008859408 
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Leonhardt, Monika cre.- L'heure et plus 
encore : montres à complications de la 
collection du Musée international 
d'horlogerie / Monika Leonhardt. - 95 
p. : ill. ; 18 cm. - (Trésors des musées ; 
no 1) 
 
La couv. porte: MIH, Musée international 
d'horlogerie 
Traduit de: Mehr als die Uhrzeit 
 
ISBN 978-2-88930-200-0 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 19306  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13617  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5765  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 681.11 
LEO  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- 
Cote.: CFV Nf 576  
NE BVL Documentaires- Cote.: LOV 681.11 LEO  
NE AE: Bibliothèque- Cote.: ACAE 681.11 LEO  
NE MIH : loge 1- Cote.: CMIH 681.11.034.5 
LEO  
 
9.  RERO R008864031 
Leonhardt, Monika cre.- Mehr als die 
Uhrzeit : Komplizierte Kleinuhren des 
Musée international d'horlogerie / 
Monika Leonhardt. - 95 p. : ill. ; 18 cm. 
- (Trésors des musées ; 2) 
 




NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 19331  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13618  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5777  
NE MIH : loge 1- Cote.: CMIH 681.11.034.5 
LEO  
 
10.  RERO R008864058 
Leonhardt, Monika cre.- More than 
just the time : complication watches at 
the Musée international d'horlogerie / 
Monika Leonhardt. - 95 p. : ill. ; 18 
cm. - (Trésors des musées ; 3) 
 
La couv. porte: MIH, Musée international 
d'horlogerie 
Traduit de: Mehr als die Uhrzeit 
 
ISBN 978-2-88930-201-7 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 19307  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 
13612  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 
5778  
NE MIH : loge 1- Cote.: CMIH 681.11.034.5 
LEO  
 
11.  RERO R008819122 
Le musée réinventé : une exposition du 
TP d'ethnomuséographie / sous la dir. 
de Bernard Knodel. - 79 p. : ill. ; 27 
cm 
 
Exposition. Neuchâtel. Musée d'ethnographie, 
dès le 26.11.2017 
 
ISBN 978-2-88078-049-4 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN ZA 5465  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QDD 
3771  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Nb 
2152  
NE Ethno : Bibliothèque 2- Cote.: NET Gc 
374/ 2017-2018  








12.  RERO R008754881 
Arcinfo  
 
Suite par fusion de: L'Impartial et de: 
L'Express : feuille d'avis de Neuchâtel 
 
 
13.  RERO R008887031 
Bourquin, Anabelle cre.- L'homme qui 
racontait Neuchâtel aux oreilles 
romandes / Anabelle Bourquin 
 
L'article contient un entretien avec Roger 
Guignard 
In: Pays neuchâtelois : l'unité dans la diversité. 
- 2018, no 52, p. 22-25 
 
 
14.  RERO R008830163 
Bibliographie neuchâteloise, 2018 
300 Sciences sociales 
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Burrows, Simon cre.- Enligthenment 
bestsellers / Simon Burrows. - 254 p. : 
ill. ; 24 cm. - (The French book trade in 
Enlightenment Europe ; 2) 
 
ISBN 978-1-441-12601-6  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FM 
17528  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QM 
1187  
 
15.  RERO R007465968 
Curran, Mark cre.- Selling 
Enligthenment / Mark Curran. - 231 p. 
: ill. ; 24 cm. - (The French book trade 
in Enlightenment Europe ; 1) 
 
ISBN 978-1-441-17890-9  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FM 
17516  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QM 
1186  
 
16.  RERO R008727312 
Darnton, Robert, 1939- cre.- A 
literary tour de France : the world of 
books on the eve of the French 
Revolution / Robert Darnton. - xv, 358 





NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FM 
17553  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QM 
1160  
 
17.  RERO R008861006 
Darnton, Robert, 1939- cre.- Un tour 
de France littéraire : le monde du livre 
à la veille de la Révolution / Robert 
Darnton ; traduit de l'anglais (États-
Unis) par Jean-François Sené. - 392 
pages : illustrations, tableaux ; 23 cm. 
- (NRF essais) 
 
Index des noms 
Titire original: A literary Tour de FranceArticle 
et extraits sous le titre "Le monde des livres 
dans la France prérévolutionnaire", in : 
Magazine du bibliophile et de l'amateur de 




NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FM 
17643  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QM 
1191  
NE FL:Français, libre accès- Cote.: 
840(091)"17"  
 
18.  RERO R008881622 
Pays neuchâtelois : l'unité dans la 
diversité 
 
Fait suite à: Pays neuchâtelois : patrimoine et 
art de vivre 
 
 
19.  RERO R008876756 
Trois siècles de livres à scandale en pays 
de Neuchâtel (1530-1830) / publ. par 
Michel Schlup ; avec le concours de 
Caroline Calame et Robert Darnton ; 
préf. de Thierry Chatelain. - 159 p. : 
ill. en noir et en coul. ; 22 cm. - 
(Nouvelle revue neuchâteloise ; No 
139) 
Bibliogr. : p. 156-159 
 
NE BPUN Salle lecture- Cote.: BPUN SL Case 
0.46  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QT 
303/139  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 655.4 
TRO  
NE BVCF Périodiques- Cote.: CFV Périodiques 
PF 713  
 
300 SCIENCES SOCIALES 
 
20.  RERO R008819111 
L'impermanence des choses / sous la 
dir. de Marc-Olivier Gonseth ... [et 
al.]. - 179 p. : ill. 
 
Exposition. Neuchâtel. Musée d'ethnographie, 
dès le 26.11.2017 
Texte en français, allemand et anglaisLa 
pertinence des choses -- L'impermanence des 
choses -- Au-delà -- Plumes -- Acteurs -- 








NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FG 6124  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QG 907  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Nb 
2153  
NE Ethno : Bibliothèque 2- Cote.: NET Gc 
374/2017  
NE MBA : bibliothèque- Cote.: CMBA B 3126  
 
21.  RERO R008812113 
Neuchâtel, les nouvelles voies de 
l'archéologie / [Sonia Wüthrich ... et 
al.]. - 90 p. : ill. ; 28 cm. - 
(Archäologie Schweiz = Archéologie 
suisse ; 41(2018), 2) 
 
Résumé (p. 76-79) et légendes des ill. en italien 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN PU 
2110.2/2018/2  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QDD 
3759  
NE AE: Bibliothèque- Cote.: ACAE 902 NEU  
NE AE: Bibliothèque- Cote.: ACAE 902 NEU  
NE MHNC : laboratoire- Cote.: CMHN 
914.944 NEU  
NE MHNC : laboratoire- Cote.: CMHN 




22.  RERO R008741053 
Arnold Van Gennep, du folklore à 
l'ethnographie / sous la direction de 
Daniel Fabre et Christine Laurière ; 
textes rassemblés par Christine 
Laurière ; revus par Annick Arnaud 
...[et al.]. - 373 pages : illustrations. - 
(Le regard de l'ethnologue ; no 30) 
 
Arnold Van Gennep a été titulaire de la chaire 
d'ethnographie à l'Université de Neuchâtel de 
1912 à 1915. Bibliographie: pages 343-361 
 
ISBN 978-2-7355-0856-3 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FM 
17322  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 572.9 
GEN  
NE Ethno : bibliothèque 1- Cote.: NET Ge 
2725  
 
23.  RERO R008766447 
Reubi, Serge, 1974- cre.- Un homme 
pressé : Arnold Van Gennep, 
l'indépendance de l'ethnographie et le 
congrès de Neuchâtel / Serge Reubi 
 
In: Arnold Van Gennep, du folklore à 
l'ethnographie. - Paris : Ed. du Comité des 
travaux historiques et scientifiques - CTHS, 
2018. - P. 99-115 
 
 
24.  RERO R008794146 
Ribeaud, José cre.- Didier Burkhalter : 
humaniste et homme de convictions / 
José Ribeaud. - 254 p. : ill. ; 23 cm. - 
(La république des idées) 
 
ISBN 978-2-88950-010-9 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FM 
17460  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QM 
1161  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 320.494 
BUR  
NE BVL Documentaires- Cote.: LOV 320.494 
RIB  
NE AE: Bibliothèque- Cote.: ACAE 929 BUR  
 




25.  RERO R008855043 
Bringolf, Alain cre.- Un homme dans 
la cité : plaidoyer pour la 
participation populaire / Alain 




NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN F #  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN Q # ou 
2Q #  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 
5766  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 329.15 
BRI  
NE BVL Documentaires- Cote.: LOV 335 BRI  
 
26.  RERO R008917854 




Denis de Rougemont et l'essai en 
philosophie : actes du colloque 
organisé par le Département de 
philosophie de la Faculté des lettres et 
des sciences humaines de l'Université 
Saint-Joseph en décembre 2017 / 




NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 25877  
 
27.  RERO R008814113 
Dessoulavy, Jean, 1962- cre.- Le 
parcours hors du commun de Tilo Frey 
/ Jean Dessoulavy 
Cette enseignante est, en 1971, la première 
Neuchâteloise et la première femme de couleur 
élue au Conseil national  
 
In: Passé simple. - Pully. - No 31(janvier 
2018), p. 28-30 
 
 
28.  RERO R008887092 
Nussbaum, François cre.- Curieux de 
voir de l'intérieur comment fonctionne 
un exécutif? : deux cinéastes 
neuchâtelois vont le montrer / Texte: 
François Nussbaum 
Les deux cinéastes sont: Robin Erard et Samuel 
Chalard  
 
In: Pays neuchâtelois : l'unité dans la diversité. 





29.  RERO R008846516 
Entreprises neuchâteloises : entre 
continuité et renouvellement / publ. 
sous la dir. de François Courvoisier et 
Laurent Tissot. - 249 p. - (Cahiers de 
l'Institut neuchâtelois ; n.s. 37) 
 
ISBN 978-2-940501-76-2 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN PT 
652/37  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QT 
611/37  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 658 ENT  
NE BVCF Salle de lect.- Cote.: CFV 658 ENT  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- 
Cote.: CFV Nf 573  
NE BVL Documentaires- Cote.: LOV 658 ENT  
NE FL:Histoire, libre accès- Cote.: 949.47NE  
NE AE: Bibliothèque- Cote.: ACAE 949.443 
ENT  
 
30.  RERO R008881794 
Tissot, Laurent, 1953- cre.- Les 
entreprises neuchâteloises : des 
modèles de dynamisme? / Laurent 
Tissot, Francesco Garufo 
 
In: Entreprises neuchâteloises : entre continuité 
et renouvellement . - Le Locle : G d'Encre, 
2018. - P. 17-46 
 
 




31.  RERO R008841502 
Wyssbrod, Adrien, 1987- cre.- De la 
coutume au code: résistances à la 
codification du droit civil à Neuchâtel 
sous l'Ancien Régime / par Adrien 
Wyssbrod. - 306 p. ; 30 cm 
Th., Univ. de Neuchâtel, 2018 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QG 915  
NE UNIMAIL : dépôt thèses- Cote.: TH 2687  
NE FL:compactus 1- Cote.: NELB 21577  
 






32.  RERO R008812200 
1er forum du logement neuchâtelois / 
[Nicole Decker ... et al.] 






In: Habitation. - Lausanne. - Année 90(mars 





33.  RERO R008849498 
Allanfranchini, Patrice cre.- 
Institutrices, instituteurs de la ville et du 
canton de Neuchâtel / Patrice 
Allanfranchini ; préface de Bernard 
Wentzel. - 556 p. ; 23 cm 
Bibliogr.: p. 505-516 
 
ISBN 978-2-9701175-3-7 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FM 
17584  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QM 
1192  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 371.1 
ALL  
NE BVCF Salle de lect.- Cote.: CFV 371.11 
ALL  
NE BVL Documentaires- Cote.: LOV 949.443 
ALL  
NE FL:Histoire, libre accès- Cote.: 949.47NE  
 
34.  RERO R008854288 
Dix ans de recherche à l'Université de 
Neuchâtel : édition spéciale : une 
sélection des "Uninews" 1 à 49 / [réd.: 
Igor Chlebny]. - 51 p. : ill. ; 21 x 30 
cm. - (UniNEws ; no 50) 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QT 
129/50  
 
35.  RERO R008781620 
Sciences sociales : saisir la dynamique 
du monde / [réd.: Jennifer Keller]. - 
[16] p. : ill. ; 21 x 30 cm. - (UniNEws ; 
no 49) 
 
Publ. à l'occasion des 10 ans du Master en 
sciences sociales 
 







36.  RERO R008887247 
Nussbaum, François cre.- L'aéroport 
des Eplatures : un atout primordial 
pour toute une région / Texte: 
François Nussbaum 
 
In: Pays neuchâtelois : l'unité dans la diversité. 
- 2018, no 53, p. 20-23 
 
 
37.  RERO R008885610 
Silacci, Philippe cre.- "En voiture 
Simone" : au SCAN, la modernité sert 
la qualité et notre sécurité / texte: 
Philippe J. Silacci 
 
L'article contient des entretiens avec Philippe 
Burri et Sylvie Favre 
In: Pays neuchâtelois : l'unité dans la diversité. 






38.  RERO R008871692 
Brunner, Aurélie cre.- Absinthe : 40 
recettes à la fée verte / Aurélie 




NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 25601  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QP 2232  
NE BVL Documentaires- Cote.: LOV 641.5 BRU  
 
550 SCIENCES DE LA 
TERRE 
 
39.  RERO R008897117 




Beffa, Florence aut.- Réponse 
thermique des systèmes karstiques : 
exemple de l'aquifère de la source de 
la Noiraigue (Neuchâtel, Suisse) / 
Florence Beffa. - 49 f. : ill. 
Travail de master, Master en Hydrogéologie et 
Géothermie, [Université de Neuchâtel, Centre 
d'hydrogéologie et de géothermie CHYN], 
2018 
 
NE FS/hydro.: archives- Cote.: Beffa, F. - 
2018  
 
40.  RERO R008863183 
De Boni, MIchelangelo cre.- Etude 
hydrogéologique du glissement 
profond des "Buges" à Boudry (NE) / 
MIchelangelo De Boni. - 102 p. : ill. + 
1 CD-ROM 
Travail de fin d'étude, Master en 
Hydrogéologie et Géothermie, Université de 
Neuchâtel, Centre d'hydrogéologie et de 
géothermie CHYN, 2018 
 
NE FS/hydro.: archives- Cote.: De Boni, M. - 
2018  
NE FS/hydro.: armoire- Cote.: CD0225  
 
41.  RERO R008878841 
Dolivo, Luc cre.- Etude de l'aquifère 
des Cornées entre les communes de 
Fleurier, Boveresse et Môtiers (Val-de-
Travers) / Luc Dolivo. - 85,XI p. : ill. + 
1 CD-ROM 
Travail de fin d'étude, [Master en 
Hydrogéologie et Géothermie], Université de 
Neuchâtel, Centre d'hydrogéologie et de 
géothermie CHYN, 2018 
 
NE FS/hydro.: archives- Cote.: Dolivo, L. - 
2018  
NE FS/hydro.: armoire- Cote.: CD0232  
 
42.  RERO R008887017 
Gigon, Didier cre.- La grotte des 
Boîtiers : la baume des Brenetets 
(côtes du Doubs) / Didier Gigon 
 
In: Au clos du Doubs. - Besançon : Groupement 
d'échanges et d'études Hommes et terroirs du 
Clos du Doubs (GHETE). - 2018, n° 151, p. 9 
 
 
43.  RERO R008809528 
La grotte préhistorique de Cotencher : 
une histoire naturelle et humaine / 
Association de la Maison de la nature 
neuchâteloise ; [réd. et lectorat 
François-Xavier Chauvière, Frédéric 
Cuche, Sunila Sen Gupta ; illustrations 
Sunila Sen Gupta]. - 19 p. : ill. ; 21 cm 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 19111  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 
13551  
NE FL:IAP, libre-accès- Cote.: IAP: SU 12 A 8  
NE MHNC : laboratoire- Cote.: CMHN 903 
CHA  
NE MHNC : laboratoire- Cote.: CMHN 903 
CHA  
 
44.  RERO R008905458 
Malvesy, Thierry, 1963- aut.- Les 
collections géologiques du Muséum 
d'histoire naturelle de Neuchâtel 
(MHNN) : état des actions et des 
stratégies adoptées / Thierry Malvesy 
& Gaël Lavanchy 
 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des 
sciences naturelles. - Neuchâtel. - Tome 138 





45.  RERO R008789440 
Correspondance d'Abraham Gagnebin, 
de La Ferrière, Ancien Evêché de Bâle 
avec Carlo Allioni, à Torino, Italie : 9 
février 1752-16 août 1778 (Fonds 
Allioni, Archives de l'Accademia delle 
Scienze, Torino) / transcriptions et 
notes par Marcel S. Jacquat. - 75 
pages. - (Petit cahier ; no 21) 
 
ISBN 978-2-88423-079-7 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 19108  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Ndoc 
1194  
NE FS/biologie : libre-accès- Cote.: PQH1 4  
NE MHNC : bureau conservateur- Cote.: 
CMHN Bureau conservateur  
 




46.  RERO R008905407 
Druart, Philippe aut.- Notes de 
floristique neuchâteloise XVI : 
matériaux pour l'Atlas de la flore du 
canton de Neuchâtel / Philippe Druart 
 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des 
sciences naturelles. - Neuchâtel. - Tome 138 
(2018), pages 123-153 
 
 
47.  RERO R008905555 
Juillerat, Laurent aut.- Retour d'une 
flore remarquable suite à la création 
d'un chenal dans le Parc sauvage de 
la Vieille Thielle (Cressier NE) / 
Laurent Juillerat, Marie-France Cattin 
Blandenier, Philippe Juillerat, Valeria 
Bucher 
 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des 
sciences naturelles. - Neuchâtel. - Tome 138 
(2018), pages 155-184 
 
 
48.  RERO R008816572 
Tritz, Jérémy cre.- Creux-du-Van : 
investigation floristique des falaises / 
Jérémy Tritz 
 
In: Le Rameau de sapin du Club jurassien. - La 
Chaux-de-Fonds. - 2018, no 2, p. 25-28 
 
 
49.  RERO R008748466 
Un vallon dédié aux sciences de la 
nature : vingt ans du jardin botanique 
de Neuchâte à l'Ermitage / [réd.: Igor 
Chlebny]. - [16] p. : ill. ; 21 x 30 cm. - 
(UniNEws ; no 48) 
 





50.  RERO R008808014 
Bilat, Yves, 1963- aut.- Ballet 
nocturne : un regard sur les chauves-
souris de l'Arc jurassien / Yves Bilat. - 
144 p. : ill. ; 24 x 34 cm 
 
ISBN 978-2-88423-078-0 . -  
ISBN 978-2-940585-18-2  
NE BPUN dépôt ext. (délai 24h)- Cote.: BPUN 
ZB 1354  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Nb 
2144  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 599.4 BIL  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- 
Cote.: CFV Nf 567  
NE BVL Documentaires- Cote.: LOV 599.42 BIL  
NE FS/biologie : libre-accès- Cote.: QL737.Ch 
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51.  RERO R008847466 
Info-CENAMONE / Cercle naturaliste 
des Montagnes neuchâteloises ; [réd.: 
Marcel S. Jacquat] 
 
Le Cercle ornithologique des Montagnes 
neuchâteloises devient le Cercle naturaliste des 
Montagnes neuchâteloises (dès le no 125, 
15.7.2018) 
Fait suite à: Comone / Cercle ornithologique 
des Montagnes neuchâteloises 
 
 
52.  RERO R008905540 
Jaberg, Christophe aut.- Utilisation de 
l'habitat et des ressources trophiques 
par les chiroptères à proximité des 
futurs parcs éoliens du Haut Val-de-
Travers (Jura Suisse) / Christophe 
Jaberg, Rachel Ahlin, Rémy Pétremand 
& Thierry Bohnenstengel 
 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des 
sciences naturelles. - Neuchâtel. - Tome 138 
(2018), pages 105-122 
 
 
53.  RERO R008880050 
Perret, Christophe, 1963- cre.- 
Caractéristiques des sites de nids et 
succès de reproduction d'une 
population déclinante de Tariers des 
prés, Saxicola rubetra, dans la vallée 
des Ponts-de-Martel (Canton de 
Neuchâtel, Suisse) / Christophe Perret, 
Jacques Laesser & Petra Horch 





In: Nos oiseaux. - La Chaux-de-Fonds. - Vol. 
65/2, n° 532 (juin 2018), p. 103-114 
 
 
54.  RERO R008905501 
Uldry, Valéry aut.- Influence de la 
structure du paysage sur la 
composition des peuplements de 
chauves-souris dans les secteurs 
d'implantation des parcs éoliens du 
Jura neuchâtelois et nord-vaudois / 
Valéry Uldry, Thierry Bohnenstengel & 
Christophe Jaberg 
 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des 
sciences naturelles. - Neuchâtel. - Tome 138 





55.  RERO R008897910 
Brunko-Méautis, Ariane aut.- Le 
docteur Edouard Leuba (1883-1979) : 
médecin et chirurgien de Fleurier / 
Ariane Brunko-Méautis. - 104 p. : ill. ; 
21 cm. - (Les Cahiers du Buisson fleuri ; 
No 6) 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 19423  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QT 
640/6  
 
610 MÉDECINE ET SANTÉ 
 
56.  RERO R008831162 
La déontologie médicale / [Walter 
Gusmini ... et al.]. - 27 p. : ill. ; 30 cm. 
- (SNM news : bulletin officiel de la 
Société neuchâteloise de médecine ; 
no 93) 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QU 
1042/93  
 
57.  RERO R008854160 
Hospitalisation hors canton : médecine 
de garde : sondages de satisfaction, 
1ère partie / [Vincent Huguenin-
Dumittan ... et al.]. - 27 p. : ill. ; 30 cm. 
- (SNM news ; no 94) 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QU 
1042/94  
 
58.  RERO R008814218 
Senarclens, Coline de, 1985- cre.- Les 
Chaux-de-Fonnières et l'alcool : une 
histoire cachée / Coline de Senarclens 
A la fin du XIXe siècle, boire est implicitement 
une affaire d'hommes et il s'avère très difficile 
de retracer l'histoire de cette pratique chez les 
femmes. Cependant, on possède beaucoup de 
sources pour La Chaux-de-Fonds où les ligues 
antialcooliques ont été particulièrement 
puissantes. 
 
In: Passé simple : mensuel romand d'histoire et 









59.  RERO R008883162 
Narbey, Bernard cre.- Industrie : entre 
Montécheroux et La Chaux-de-Fonds : 
sur le sentier de la pince / d'après 
Bernard Narbey 
 
In: Au clos du Doubs. - Besançon : Groupement 
d'échanges et d'études Hommes et terroirs du 
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60.  RERO R008837260 
Neuchâtel : coups de coeur, accords et 
oenotourisme / [textes: Yann Künzi ... 
et al.]. - 35 p. : ill. ; 29 cm. - (Vinum 
Swiss wine) 
 
La couv. porte en plus: 2000 ans de vignes : 
déguster et naviguer : le guide des cuvées 
mémorables : pinot noir: les grandes 
complications 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN PU 
1470/2018/H.S. 3  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QDD 
3773  
 
61.  RERO R008892008 
Vauthier, Bernard cre.- Le lac des 
Taillères et sa pêche / Bernard 
Vauthier 
 
In: Le Rameau de sapin du Club jurassien. - La 







62.  RERO R008840511 
Gross, Hubert-Jean cre.- 
Réjouissances neuchâteloises : recettes 




NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 19253  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 
12000  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 
5771  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 
641.568.494 GRO  






DU TABAC, TEXTILE, 
PAPIER, ...) 
 
63.  RERO R008895250 
Bernier, Isabelle cre.- Principes et 




In: Made in Neuchâtel : deux siècles 
d'indiennes / sous la dir. de Lisa Laurenti ; 
avec la collab. de Chantal Lafontant Vallotton 
et Philipppe Lüscher. - Paris : Somogy ; 
Neuchâtel : Musée d'art et d'histoire de 
Neuchâtel, 2018. - P. 42-51 
 
 
64.  RERO R008895184 
Bernier, Isabelle cre.- Le rôle 
déterminant des indienneurs 
neuchâtelois dans l'essor de 
l'impression sur étoffes à Mulhouse au 
XVIIIe siècle / Isabelle Bernier 
 
Ill. 
In: Made in Neuchâtel : deux siècles 
d'indiennes / sous la dir. de Lisa Laurenti ; 
avec la collab. de Chantal Lafontant Vallotton 
et Philipppe Lüscher. - Paris : Somogy ; 
Neuchâtel : Musée d'art et d'histoire de 
Neuchâtel, 2018. - P. 34-41 
 
 
65.  RERO R008814456 
Bieri, Helen cre.- Des Suisses 
réssucitent les indiennes en France / 
Helen Bieri Thomson 
A la levée de la prohibition française qui avait 
frappé les toiles de coton imprimé, des 
Genevois et des Neuchâtelois surtout 
s'expatrient et relancent cette industrie dans 
l'Hexagone. 
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66.  RERO R008895328 
Gril-Mariotte, Aziza cre.- Aux sources 
de la création : modèles, emprunts et 
circulation des formes occidentales 
dans les toiles peintes de Neuchâtel au 
XVIIIe siècle / Aziza Gril-Mariotte 
 
Ill. 
In: Made in Neuchâtel : deux siècles 
d'indiennes / sous la dir. de Lisa Laurenti ; 
avec la collab. de Chantal Lafontant Vallotton 
et Philipppe Lüscher. - Paris : Somogy ; 
Neuchâtel : Musée d'art et d'histoire de 
Neuchâtel, 2018. - P. 86-97 
 
 
67.  RERO R008895259 
Gualdé, Krystel cre.- Neuchâtel, 
Nantes et l'Afrique : une production 




In: Made in Neuchâtel : deux siècles 
d'indiennes / sous la dir. de Lisa Laurenti ; 
avec la collab. de Chantal Lafontant Vallotton 
et Philipppe Lüscher. - Paris : Somogy ; 
Neuchâtel : Musée d'art et d'histoire de 
Neuchâtel, 2018. - P. 52-63 
 
 
68.  RERO R008895295 
Laurenti, Lisa cre.- Indiennes en vogue 
: Neuchâtel entre création et stratégie 
commerciale / Lisa Laurenti 
 
Ill. 
In: Made in Neuchâtel : deux siècles 
d'indiennes / sous la dir. de Lisa Laurenti ; 
avec la collab. de Chantal Lafontant Vallotton 
et Philipppe Lüscher. - Paris : Somogy ; 
Neuchâtel : Musée d'art et d'histoire de 
Neuchâtel, 2018. - P. 74-85 
 
 
69.  RERO R008811300 
Laurenti, Lisa cre.- Indiennes made in 
Neuchâtel ? : Essai de définition d'une 
production textile locale aux influences 
internationales / Lisa Laurenti 
 
In: Forum / Kulturgüterschutz (KGS). - Bern. - 
Nr. 30(2018), P. 55-61 : Ill. 
 
 
70.  RERO R008790631 
Made in Neuchâtel : deux siècles 
d'indiennes / sous la dir. de Lisa 
Laurenti ; avec la collab. de Chantal 
Lafontant Vallotton et Philipppe 
Lüscher. - 239 p. : ill. ; 29 cm 
 
Cette publication paraît à l'occasion de 
l'exposition "Made in Neuchâtel : deux siècles 
d'indiennes" présentée au Musée d'art et 
d'histoire de Neuchâtel du 7 octobre 2018 au 
19 mai 2019 
Résumé en anglais pour chaque contribution 
 
ISBN 978-2-7572-1367-4 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FG 6159  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QG 925  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 677.077 
MAD  
NE BVCF Salle de lect.- Cote.: CFV 677.077 
MAD  
NE BVL Documentaires- Cote.: LOV 677.85 
MAD  
NE Ethno : Bibliothèque 2- Cote.: NET Eh 745  
NE FL:Histoire, libre accès- Cote.: 
949.47NE.31  
 
71.  RERO R008895606 
Moor, Tina cre.- De l'objet de 
collection à la création contemporaine 
: regards croisés entre la Haute école 
spécialisée de Lucerne et le Musée 
d'art et d'histoire de Neuchâtel / Tino 
Moor, Ursula Hersperger, Brigitt Egloff 
 
Ill. 
In: Made in Neuchâtel : deux siècles 
d'indiennes / sous la dir. de Lisa Laurenti ; 
avec la collab. de Chantal Lafontant Vallotton 
et Philipppe Lüscher. - Paris : Somogy ; 
Neuchâtel : Musée d'art et d'histoire de 
Neuchâtel, 2018. - P. 120-133 
 
 
72.  RERO R008895183 
Mottu-Weber, Liliane cre.- Genève et 
ses indienneurs neuchâtelois au XVIIIe 
siècle / Liliane Mottu-Weber 
 
Ill. 
In: Made in Neuchâtel : deux siècles 
d'indiennes / sous la dir. de Lisa Laurenti ; 
avec la collab. de Chantal Lafontant Vallotton 
et Philipppe Lüscher. - Paris : Somogy ; 
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Neuchâtel : Musée d'art et d'histoire de 
Neuchâtel, 2018. - P. 22-33 
 
 
73.  RERO R008895401 
Scheurer, Marie-Eve cre.- La "robe de 
chambre de Meuron" / Marie-Eve 




In: Made in Neuchâtel : deux siècles 
d'indiennes / sous la dir. de Lisa Laurenti ; 
avec la collab. de Chantal Lafontant Vallotton 
et Philipppe Lüscher. - Paris : Somogy ; 
Neuchâtel : Musée d'art et d'histoire de 
Neuchâtel, 2018. - P. 108-119 
 
 
74.  RERO R008895364 
Schubiger, Benno cre.- Les indiennes 
de la chambre à alcôve de la maison 




In: Made in Neuchâtel : deux siècles 
d'indiennes / sous la dir. de Lisa Laurenti ; 
avec la collab. de Chantal Lafontant Vallotton 
et Philipppe Lüscher. - Paris : Somogy ; 
Neuchâtel : Musée d'art et d'histoire de 
Neuchâtel, 2018. - P. 98-107 
 
 
75.  RERO R008895266 
Veyrassat, Béatrice cre.- Les marchés 
d'Europe et d'outre-mer de l'indienne 




In: Made in Neuchâtel : deux siècles 
d'indiennes / sous la dir. de Lisa Laurenti ; 
avec la collab. de Chantal Lafontant Vallotton 
et Philipppe Lüscher. - Paris : Somogy ; 
Neuchâtel : Musée d'art et d'histoire de 
Neuchâtel, 2018. - P. 64-73 
 
 
680 FABRICATION DE 





76.  RERO R008902576 
Bernasconi, Gianenrico, 1973-.- 
Technische Kulturen des 
Uhrenreparierens : Wissen, Produktion 
und Materialität (1700-1850) / 
Gianenrico Bernasconi 
L'article parle notamment de Ferdinand 
Berthoud et d'une série de montres examinées 
par les restaurateurs du Musée international 
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds 
necfbv/03.2019/3546 
 
In: Chronométrophilia. - La Chaux-de-Fonds. - 
2018, no 83, p. 30-45 
 
 
77.  RERO R008904727 
Déhon, Nicolas aut.- Echappement 
Constant : le premier mécanisme 
bistable de l'horlogerie célèbre 1 
milliard de battements / Nicolas 
Déhon, Xavier Guillaume 
 
In: Actes de la Journée d'étude, Montreux, 13 
septembre 2018 / Société suisse de 
chronométrie. - Neuchâtel : Société suisse de 
chronométrie, 2018. - pages 15-33 
 
 
78.  RERO R008889014 
ETA : story of competences since 1793. 
- 69 p. : ill. 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN ZA 5500  
 
79.  RERO R008839086 
Girardier, Sandrine cre.- L'entreprise 
Jaquet-Droz : entre merveilles de 
spectacle, mécaniques luxueuses et 
machines utiles, 1758-1811 / par 
Sandrine Girardier. - 572 p. ; 30 cm 
Th. Université de Neuchâtel, 2018 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QG 917  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na  
NE UNIMAIL : dépôt thèses- Cote.: TH 2684  
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NE FL:Histoire, libre accès- Cote.: 
949.47NE.31  
 
80.  RERO R008808825 
Henein, Simon cre.- Horloge 
neuchâteloise du XXIe siècle équipée 
de l'oscillateur IsoSpring® = 
Neuenburger-Pendule des XXI. 
Jahrhundert versehen mit einem 
IsoSpring-Oszillator/ Simon Henein et 
Ilan Vardi ; Übers. Emanuel Bez 
Présentation du prototype d'une horloge 
imaginé et réalisé à Neuchâtel par les 
chercheurs de l'EPFL où le pendule est remplacé 
par un oscillateur d'un genre nouveau qui 
fonctionne sans échappement et donc sans le 
bruit du tic-tac. 
 
In: Chronométrophilia. - La Chaux-de-Fonds. - 
2018, no 82, p. 107-113 
 
 
81.  RERO R008864094 
Mahrer, Stefanie cre.- Artisans de la 
modernité : des horlogers juifs à La 
Chaux-de-Fonds (1800-1914) / 
Stefanie Mahrer ; trad. de l'allemand: 
Cyril Tissot. - 166 p. : ill. ; 29 cm 
 
ISBN 978-2-88930-219-2 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FG 6183  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QG 927  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Nb 
2150  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 681.11 
MAH  
NE BVCF Salle de lect.- Cote.: CFV 681.11 
MAH  
NE BVL Documentaires- Cote.: LOV 681.11 
MAH  
NE MIH : loge 1- Cote.: CMIH 681.11 MAH  
 
82.  RERO R008899399 
Mido, Swiss watches since 1918 : 100 
years / [textes: Cejare, Philippe 
Hebeisen, Mido SA]. - 115 p. : ill. 
 
Malgré le titre anglais, le contenu est en 
français 
 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Nb 
2159  
 
83.  RERO R008799386 
Mido, Swiss watches since 1918 : 100 
years. - 115 p. : ill. 
 
NE MIH : loge 1- Cote.: CMIH 681.11 (09) 
MID  
 
84.  RERO R008833391 
Oechslin, Ludwig, 1952- cre.- Die 
geographische Weltzeituhr von Johann 
Baptist Homann und Zacharias 
Landteck und das Planetarium von 
François Ducommun / Ludwig Oechslin. 
- 96 p. : ill. ; 28 cm 
 
ISBN 978-2-9701083-0-6 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN ZA 5466  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Nb 
2147  
 
85.  RERO R008810488 
Rêves en trois temps : Automates et 
merveilles / sous la dir. de Nicole 
Bosshart. - 3 fascicules en emboîtage : 
ill. + 1 DVD 
 
Cette publication présente les résultats des 
études historiques et des restaurations qui ont 
permis de multiples découvertes sur des objets 
présents dans les musées neuchâtelois depuis 
plus de cent ans pour l'un, trente-quatre ans et 
quatre-vingt-sept ans pour les autres. [1] : 
L'horloge astronomique d'Albert Billeter / sous 
la dir. de Nicole Bosshart ; Musée d'art et 
d'histoire de Neuchâtel. - 59 p. [2] : La pendule 
à oiseau chantant de Pierre Jaquet-Droz / sous 
la dir. de Nicole Bosshart ; Musée d'horlogerie, 
Le Locle. - 69 p. [3] : Le planétaire de François 
Ducommun / sous la dir. de Nicole Bosshart ; 
Musée international d'horlogerie, La Chaux-de-
Fonds. - 69 p. DVD: Trois chefs-d'oeuvre 
neuchâtelois dans tous leurs états : rêves en trois 
temps, le film. - 18 mn 
 
ISBN 978-2-88930-178-2 (Musée 
international d'horlogerie, La Chaux-de-
Fonds). -  
ISBN 978-2-88930-179-9 (Musée 
d'horlogerie - Château des Monts). -  
ISBN 978-2-88930-180-5 (Musée d'art et 
d'histoire de Neuchâtel). -  
ISBN 978-2-88930-189-8 (série complète). -  
ISBN 978-2-88930-190-4 (DVD) 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FG 6202  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FG 6203  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FG 6204  
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NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FG 6205  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QG 929  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QG 930  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QG 931  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QG 932  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 681.19 
REV  
NE BVCF Salle de lect.- Cote.: CFV 681.19 
REV  
NE BVCF Salle de lect.- Cote.: CFV 681.19 
REV  
NE BVCF Salle de lect.- Cote.: CFV 681.19 
REV  
NE BVCF Salle de lect.- Cote.: CFV 681.19 
REV  
NE MIH : loge 1- Cote.: CMIH 688.724 REV  
NE MIH : loge 1- Cote.: CMIH 688.724 REV  
NE MIH : loge 1- Cote.: CMIH 688.724 REV  
NE MIH : loge 1- Cote.: CMIH 688.724 REV  
 
86.  RERO R008808573 
Riwar, Hans-Jörg cre.- Gold für den 
Drittplatzierten! / Hans-Jörg Riwar 
Présentation d'une montre Zénith donnée pour 
la troisième place de la course automobile du 
col du Klausen en 1925 
necfbv/06.2018/3504 
 
In: Chronométrophilia. - La Chaux-de-Fonds. - 
2018, no 82, p. 47-51 
 
 
87.  RERO R008808596 
Schuldes, Michael cre.- Die 
Präzisionspendeluhr des Alexandre 
Houriet aus der Sternwarte Neuenburg 
/ Micheal Schuldes 
En 1858, l'Observatoire de Neuchâtel lance un 
concours en vue de la création de pendules de 
précision. Parmi les cinq présentées, l'auteur se 
concentre sur celle d'Alexandre Houriet de 
Couvet qu'il a récemment acquis. 
 
In: Chronométrophilia. - La Chaux-de-Fonds. - 
2018, no 82, p. 95-106 
 
 
88.  RERO R008781772 
Trois siècles d'horlogerie au Val-de-
Travers : d'une vallée jurassienne aux 
grandes capitales du monde / publié 
par le Musée régional du Val-de-
Travers, sous la dir. de Laurence 
Vaucher ; textes de: Louison Bühlmann 
... [ et al.] ; photogr. de Lucas Vuitel. - 
115 p. : ill. en noir et en coul. ; 22 cm. 
- (Nouvelle revue neuchâteloise ; no 
135-136) 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QT 
303/135-136  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QU 
302/135-136  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 681.11 
TRO  
NE BVCF Périodiques- Cote.: CFV Périodiques 
PF 713  
NE MH : bureau bibliothécaire- Cote.: CMH 
681.11 TRO  
 
89.  RERO R008808846 
Trueb, Lucien F cre.- Atomuhren in der 
Schweiz / Lucien F. Trueb 
Depuis la fin des années 50, des scientifiques 
travaillent sur le développement de divers types 
d'horloges atomiques. Ces travaux se sont 
concentrés à Neuchâtel necfbv/06.2018/3504 
 
In: Chronométrophilia. - La Chaux-de-Fonds. - 
2018, no 82, p. 115-124 
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90.  RERO R008860404 
Desiderio Delgado : [eau]. - 47 p. : ill. ; 
23 cm 
 
Ouvrage publié à l'occasion de l'exposition 
éponyme à l'Espace Nicolas Schilling et Galerie 
à Neuchâtel du 10 novembre au 23 décembre 
2018Les oeuvres de l'artiste ont pour 
thématiques des fontaines et des paysages 
neuchâtelois. 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 19272  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 
13611  
NE MBA : bibliothèque- Cote.: CMBA A 5831  
 
91.  RERO R008819744 
Pierre Keller : le kilo-art / Clément 
Dirié (éd.). - 63 p. : ill. ; 17 cm. - 
(Hapax) 
 
Ouvrage publié à l'occasion de l'exposition de 
Pierre Keller à l'espace Palais, Neuchâtel du 18 
mai au 17 juin 2018 
Bibliographie neuchâteloise, 2018 





NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 19231  









92.  RERO R008859353 
Antonietti, Pascal, 1960- aut.- Roger 
Montandon (1918-2005) : peintre et 
dessinateur, metteur en scène, 
journaliste, écrivain, poète / textes 
Pascal Antonietti, Thierry Chatelain, 
Walter Tschopp ; préf. de Lucien Tissot 
et Nathalie Tissot ; avant-propos de 
Marcel Schiess ; publ. sous les auspices 
de l'Association Les amis de Roger 
Montandon. - 217 p. : ill. ; 29 cm 
 
ISBN 978-2-88930-196-6 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FG 6169  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QG 926  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Nb 
2162  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 700.092 
MON  
NE CFEA Libre accès- Cote.: CFEA 8.2 MON  
NE BVL Salle lecture- Cote.: LOV 700.092 
MON  
 
93.  RERO R008885582 
Béguin, Thierry, 1947- cre.- Mathys, 
sculpteur : ou l'esthétique du fragment 
/ Thierry Béguin 
 
In: Pays neuchâtelois : l'unité dans la diversité. 
- 2018, no 52, p. 6-11 
 
 
94.  RERO R008830696 
Corvalan, Pamela, 1983- cre.- Louis 
de Meuron : impression d'éden / 
[textes Pamela Corvalan] 
 
Ill. 
Publ. à l'occasion de l'exposition éponyme que 
le Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel 
consacre au peintre pour le 150e anniversaire 
de sa naissance, 24 juin - 26 août 2018 
In: Le Gouvernail. - Saint-Blaise. - Année 
87(mai-juin 2018), no 4, 8 p. 
 
 
95.  RERO R008784196 
From NE with love : 211 artistes, 49 
institutions, 124 illustrations / [Quartier 
Général]. - 208 : ill. ; 22 cm 
 
Texte bilingue français, allemand. Dictionnaire 
illustré regroupant les artistes vivants du canton 
de Neuchâtel orientée arts visuels. 
 
ISBN 978-2-88006-123-4 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 25052  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QP 2179  
NE BPUN Bur. catalogage- Cote.: BPUN BUR 
BIBL 630  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 700.494 
FRO  
NE BVCF Salle de lect.- Cote.: CFV 700.494 
FRO  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- 
Cote.: CFV Nf 529  
NE CFEA Libre accès- Cote.: CFEA 2.319  
NE BVL Salle lecture- Cote.: LOV 703.7 FRO  
NE MBA : bibliothèque- Cote.: CMBA A 5770  
 
96.  RERO R008887302 
Payot, Fabio cre.- Ivan-le-Terrible : 
l'artiste Moscatelli, le plus neuchâtelois 
des Italiens / Texte: Fabio Payot 
 
In: Pays neuchâtelois : l'unité dans la diversité. 
- 2018, no 53, p. 34-37 
 
 
97.  RERO R008844398 
Poloni, Claudio cre.- François 
Pantillon : une vie de passion / 
Claudio Poloni 
 
In: Revue musicale de Suisse romande. - 
Lausanne. - 2018, no 1, p. 20-22 
 
 
98.  RERO R008880571 
Bibliographie neuchâteloise, 2018 
708 Galeries, musées, collections privées de beaux-arts et d'arts décoratifs 
18 
 
Taylor, Marikít cre.- Marie-Louise 
Goering : una creadora de l'Style 
Sapin = Marie-Louise Goering : a 
Style Sapin creator / Marikít Taylor 
 
Texte en anglais et catalan 




708 GALERIES, MUSÉES, 
COLLECTIONS PRIVÉES DE 
BEAUX-ARTS ET D'ARTS 
DÉCORATIFS 
 
99.  RERO R008857237 
Gabus, Pierre-Yves cre.- L'homme en 
noir, ou, Le roman d'un renard / 
Pierre-Yves Gabus ; [direction 
éditoriale: Patrice Allanfranchini]. - 




NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FG 6162  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QG 912  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 700.092 
GAB  
 
710 URBANISME ET ART 
DU PAYSAGE 
 
100.  RERO R008888299 
De Pieri, Filippo cre.- Questioning 
public histories of urban planning : 
an investigation of "urbanisme 
horloger" narratives in the Unesco 
site of Le Locle/La Chaux-de-Fonds / 
Filippo De Pieri 
 
L'article a été publié en ligne le 28 décembre 
2018 dans la version numérique du 
périodique et sera très probablement publié 
en 2019 dans sa version imprimée 
In: Planning perspectives : an international 
journal of history, planning and the 
environment. - 28 décembre 2018 
 
 
101.  RERO R008833400 
Journées européennes du patrimoine 
2018 : 1-2 septembre : les cantons 
romands vous invitent : sans frontières 
/ [Centre national d'information pour 
la conservation des biens culturels]. - 
101 p. : ill.. - (Journées européennes 
du patrimoine ; 2018) 
 
Programme. Suisse occidentale. 2018 Sites / 
thèmes neuchâtelois: Musée internationale de 
l'horlogerie (La Chaux-de-Fonds), Cité 
universitaire (Neuchâtel), Apprivoiser et 
partager le patrimoine (Colombier, Le 
Landeron, Le Locle, La Chaux-de-Fonds, 
Môtiers, Neuchâtel, Valangin), Histoire sans 
borne (La Chaux-de-Fonds), Des murs et des 
hommes (La Vue-des-Alpes). p. 55-59 
 
 
NE BVCF Périodiques- Cote.: CFV 
Périodiques PF 664  
 
102.  RERO R008890814 
Sonnette, Stéphanie cre.- L'espace 
révélé : Place de la Gare, La Chaux-
de-Fonds (NE), 2016 / SS 
 
In: Tracés. - Ecublens. - Année 144(2018), no 





103.  RERO R008859379 
Cohen, Jean-Louis cre.- Le Corbusier 
: tout l'oeuvre construit / 
photographies de Richard Pare ; 
textes de Jean-Louis Cohen. - 479 p. 
: ill. en coul. ; 30 x 27 cm 
Bibliogr. pp. 466-471 
. - Chaque construction de Le Corbusier fait 
l'objet d'un texte et de photos. 
 
ISBN 978-2-08-143996-2 
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 720 
LEC  
NE BVCF Fonds Spéciaux- Cote.: CFV LC 
1106  
 
Bibliographie neuchâteloise, 2018 
740, 760 Arts graphiques et arts décoratifs. Gravure, estampes 
19 
 
104.  RERO R008890686 
Leclerc, David, 1962- cre.- Albert 
Frey et Le Corbusier : dialogue entre 
un homme de lettres et un homme du 
Nouveau Monde / David Leclerc 
 
In: Tracés. - Ecublens. - Année 144(2018), no 
8, p. 6-13 
 
 
105.  RERO R008784918 
Sequeira, Marta, 1977- cre.- 
Towards a public space : Le 
Corbusier and the Greco-Latin 
tradition in the modern city / Marta 
Sequeira. - 197 p. : ill. ; 25 cm 
 
ISBN 978-1-472-47591-6  
NE BVCF Fonds Spéciaux- Cote.: CFV LC 
1100  
 
740, 760 ARTS 




106.  RERO R008819330 
Calame, Caroline cre.- La Chaux-
de-Fonds, du village à la cité : 
gravures et aquarelles / par 
Caroline Calame ; avec le concours 
d'Alain Tissot. - 143 p. : ill. en noir et 
en coul. ; 22 cm. - (Nouvelle revue 
neuchâteloise ; No 137) 
 
Notices biographiques des artistes (P. 135-
140)Bibliogr. : p. 142-143 
 
NE BPUN Salle lecture- Cote.: BPUN SL case 
0.46  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QT 
303/137  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 
700.494 CAL  
NE BVCF Périodiques- Cote.: CFV 
Périodiques PF 713  
NE MH : bureau bibliothécaire- Cote.: CMH 
700.494 CAL  
 
107.  RERO R008880548 
David, François aut.- Les moutons de 
la mer : poèmes / de François David 
; ill. de Catherine Louis. - 1 vol. (non 
paginé) : ill. ; 21 cm. - (Pommes, 
pirates, papillons ; 30) 
 
ISBN 978-2-360-11077-3 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 
5782  
 
108.  RERO R008880278 
Fontaine, Julien, 1979- cre.- 
Calendrier des amoureux [Image 
fixe] : 2019 / Illustrations et 
conception Julien Fontaine. - [14] f. : 
ill. ; 42 x 15 cm 
 
NE BVCF Arts graphiques- Cote.: CFV Nd 
154  
 
109.  RERO R008778179 
Herrmann, Gérald, 1958- cre.- 
Rodger, l'enfance de l'art / scénario 
Herrmann ; dessin Vincent. - 80 p. : 
ill. ; 27 cm 
 
ISBN 978-2-8399-2327-9 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Nb 
2134  
NE BVCF BD- Cote.: CFV BD RODGER  
 
110.  RERO R008881222 
Juillerat, Anne-Laure cre.- Cressier, 
un salon pour les curieux : ou les 
dessous d'une chinoiserie 
neuchâteloise / Anne-Laure Juillerat, 
Estelle Niklès van Osselt, Claire 
Piguet 
 
In: Art + Architecture en Suisse. - Berne. - 
Année 69(2018), no 1, p. 16-25 
 
 
111.  RERO R008880203 
La Chaux-de-Fonds / Le Locle [Image 
fixe] : dessins au crayon: [calendrier] 
2018 / Yolande Vallat-Regazzoni. - 
[13] f. : ill. ; 42 x 30 cm 





NE BVCF Arts graphiques- Cote.: CFV Nd 
151  
 
112.  RERO R008890993 
La Chaux-de-Fonds / Le Locle [Image 
fixe] : dessins au crayon: [calendrier] 
2019 / Yolande Vallat-Regazzoni. - 
[13] f. : ill. ; 42 x 30 cm 
Juillet: Le Locle, grande scène du festival des 
Promos, place du 1er-Août. Avril: Le Locle, 
home médicalisé Les Fritillaires, ch. des Petits-
Monts. Juin: Alexandre Balmer, champion du 
monde junior VTT 2018 sur un vélo. Octobre: 
site des laminoirs de La Roche en aval du 
Saut-du-Doubs lors de la sécheresse de 2018, 
habituellement noyés dans le lac artificiel de 
Moron. Août: Les Planchettes, le Grébillon, 
sentier des épouvantails. Décembre: Le Locle, 
vue sur le Vieux Moutier depuis la route de 
Bellevue. Février: La Chaux-de-Fonds, rue des 
Granges, enseigne. Janvier: La Chaux-de-
Fonds, place de la Carmagnole en hiver. Mai: 
La Chaux-de-Fonds, rue de l'Arsenal, 
déchetterie. Mars: La Chaux-de-Fonds, rue des 
Crêtets, taille des arbres. Novembre: La 
Chaux-de-Fonds, rue du Manège, travaux de 
réfection. Septembre: La Chaux-de-Fonds, 
passage Jean-Paul Zimmermann, Centre 
scolaire Numa-Droz, fontaine. 
 
NE BVCF Arts graphiques- Cote.: CFV Nd 
156  
 
113.  RERO R008846551 
"Pois & depois" / Plonk & Replonk. - 
94 p. : ill. ; 11 x 14 cm 
 
ISBN 2-940152-42-3 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 
5761  
NE BVCF Documentaires- Cote.:  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 
semaine)- Cote.: CFV Nf 572  
 
114.  RERO R008864640 
The secret side of Switzerland = Die 
verborgene Seite der Schweiz = La 
face cachée de la Suisse / Plonk & 
Replonk. - 61 p. : ill. ; 21x27 cm 
 
ISBN 978-2-940152-44-5 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Nb 
2148  




115.  RERO R008879382 
Luisanna Gonzalez Quattrini : 
accroupissements / David Lemaire. - 
112 p. : ill. ; 24 cm. - (Livres de -
Fonds ; 1) 
 
Publication réalisée à l'occasion de 
l'exposition Luisanna Gonzalez Quattrini – 
Accroupissements au Musée des beaux-arts de 
La Chaux-de-Fonds, du 4 novembre 2018 au 
3 février 2019 
 
ISBN 978-2-940570-58-4 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FM 
17945  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 
5819  
 
116.  RERO R008888037 
Pauly, Danièle aut.- Le Corbusier : 
drawing as process / Danièle Pauly ; 
translated by Genevieve Hendricks. - 
1 volume : illustrations 
 
ISBN 978-0-300-23099-4 
NE BVCF Fonds Spéciaux- Cote.: CFV LC 
1110  
 





117.  RERO R008775656 
Frühauf, Serge cre.- Batirama - 
Serge Fruehauf : enquête 
photographique neuchâteloise 2017 
= Fotografische Ermittlung 
Neuenburg 2017 / [contrib. Jacques 
Humair, Thierry Béguin, Urs Stahel]. - 
152 p. : ill. ; 33 cm 
 
Cet ouvrage paraît à l'ocassion de l'exposition 
"Batirama, Serge Fruehauf. Enquête 
photographique neuchâteloise. Musée des 
beaux-arts, La Chaux-de-Fonds, 11.03-
27.05.2018" 




Texte bilingue, français et allemand. 215 
photographies de Serge Fruehauf, montrant 
des constructions en béton. 
 
ISBN 978-3-85881-583-5 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FG 
6104  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QG 
906  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Nb 
2130  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 770.4 
FRU  
NE BVL Documentaires- Cote.: LOV 770.4 
FRU  
NE Ethno : Bibliothèque 2- Cote.: NET Eh 737  
NE MBA : bibliothèque- Cote.: CMBA B 
3077  
 
118.  RERO R008908005 
Nuit de la photo, La Chaux-de-Fonds / 
Association Nuit de la photo: Yannick 
Fuchs, Mickaël Morel, Andrée Moser-
Morel... [et al.]. - 80 p. : illustrations 
 




119.  RERO R008880554 
Arlettaz, Vincent cre.- Haute école 
de musique de Neuchâtel : en marche 
vers le référendum / Vincent Arlettaz 
 
In: Revue musicale de Suisse romande. - 
Lausanne. - 2018, no 4, p. 26-28 
 
 
120.  RERO R008844438 
Arlettaz, Vincent cre.- Les HEM 
romandes dans la tourmente (II) / 
Vincent Arlettaz 
 
In: Revue musicale de Suisse romande. - 
Lausanne. - 2018, no 2, p. 49-56 
 
 
121.  RERO R008881001 
Béguin, Thierry, 1947- cre.- Le 
regard de Thierry Béguin : de 
Schoenberg à la pâte à papier / 
Thierry Béguin 
 
In: Pays neuchâtelois : l'unité dans la 
diversité. - 2018, no 53, p. 5-7 
 
 
122.  RERO R008860746 
Jazz en pays neuchâtelois / textes de 
Jean-Jacques Barrelet ... [et al.] ; 
dessins de Guy de Montmollin ; préf. 
de Michel Schlup. - 165 p. : ill. en 
noir et en coul. ; 22 cm. - (Nouvelle 
revue neuchâteloise ; No 138) 
 
NE BPUN Salle lecture- Cote.: BPUN SL Case 
0.46  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QT 
303/138  
NE BVCF Périodiques- Cote.: CFV 
Périodiques PF 713  
NE BVCF Espace musique- Cote.: CFV 
785.16 JAZ  
 
123.  RERO R008844404 
Mettraux, Laurent, 1970- cre.- La 
Chaux-de-Fonds : 125 ans de 
concerts / Laurent Mettraux 
 
In: Revue musicale de Suisse romande. - 
Lausanne. - 2018, no 1, p. 24-25 
 
 
124.  RERO R008792701 
Miralles, Dunia aut.- Alicante 
[Ensemble multi-supports] : textes / 
musique / illustrations = textos / 
música / ilustraciones / textes: Dunia 
Miralles ; musique : Monojoseph. - 55 
p. : ill. ; 18 cm + 1 disque compact 
 
Monojoseph est l'alias de Jérôme Ballmer. 
 
ISBN 978-2-9701160-7-3 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 
19240  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 
13641  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 
5725  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV MIRA A  
NE BVCF Discothèque (prêt payant)- Cote.: 
CFV CD 81 MIRA  
NE BVL Salle lecture- Cote.: LOV 784.792 
MIR  
Bibliographie neuchâteloise, 2018 
790 Loisirs et arts du spectacle 
22 
 
NE BVL Salle lecture- Cote.: LOV 784.792 
MIR  
 
125.  RERO R008773402 
Société de musique La Chaux-de-
Fonds : 1893-2018, 125e / [réd. 
Olivier Linder, Alexandra Egli, Michel 
Robert-Tissot]. - 67 p. 
 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Ndoc 
791  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 
semaine)- Cote.: CFV Nf 475  
NE MH : bureau bibliothécaire- Cote.: CMH 
725.81 SOC  
 
790 LOISIRS ET ARTS DU 
SPECTACLE 
 
126.  RERO R008809246 
Cie du Passage : [1994-2017] / 
[textes de Robert Bouvier ... et al.]. - 
72 p. : ill. ; 25 cm 
Florilège de la Compagnie du Passage, 
compagnie résidente du Théâtre du Passage 
de Neuchâtel, créée et animée par Robert 
Bouvier, également directeur dudit théâtre. 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN ZA 
5449  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QDD 
3743  
 
127.  RERO R008877639 
Magazine historique du festival: tout 
savoir sur les projets spéciaux des 25 
ans et les compagnies... / La Plage 
des Six Pompes [25 ans] ; coord. 
éditoriale Cathy Strahm. - 82 p. : ill. 
 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Ndoc 
1150  
 
128.  RERO R008885561 
Silacci, Philippe cre.- Une voix, la 
nôtre, dans le choeur et au coeur des 
radios francophones : RTN, la radio 
neuchâteloise / texte: Philippe J. 
Silacci 
 
L'article contient un entretien avec Pierre 
Steulet 
In: Pays neuchâtelois : l'unité dans la 








129.  RERO R007086158 
Mes p'tits contes du canton de 
Neuchâtel / [texte adapt. par 
Christine Pompéï ; ill. de Ash et 
Crescence Bouvarel et al.]. - 2 vol. 
(non paginé) : ill. ; 23 cm. - (Mes 
p'tits contes) 
 
Tome 1: La vouivre de Saint-Sulpice ; La 
dame de Noël ; La dernière fée. Tome 2: Les 
écureuils de Vaumarcus ; Le Lac de La Brévine 
; La légende de la tour Jürgensen. 
 
ISBN 978-2-365-08007-1 . -  
ISBN 978-2-365-08241-9  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 
16338  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 
19421  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 
13073  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 
13631  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 
5127  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 
5735  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV MES  
 
840.900 1 ORIGINES-1830 
 
130.  RERO R008788886 
Bandelier, André, 1940- cre.- Jean 
Laurent Garcin, un Neuchâtelois 
compilateur et contrefacteur de 
l'"Emile" de Rousseau / [André 
Bandelier]. - 48 p. : ill. ; 21 cm. - 
Bibliographie neuchâteloise, 2018 
840.900 3 XXe siècle 
23 
 
(Bulletin de l'Association Jean-
Jacques Rousseau ; no 77) 
 
Titre de couverture: Garcin compilateur de 
l'"Emile" 
 
NE BPUN Salle lecture- Cote.: BPUN SL case 
8.35  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN 1R 
498/77  
 
131.  RERO R008829757 
Cossy, Valérie cre.- Vertus du 
désajustement : critique et 
intelligibilité des Lumières selon 
Isabelle de Charrière / [Valérie 
Cossy] 
 
In: Femmes des Lumières : recherches en 
arborescences. - Paris : Classiques Garnier, 
2018. - P. 63-86 
 
 
132.  RERO R008813736 
Roulin, Jean-Marie cre.- Echanges 
épistolaires et construction de la 
différence sexuelle : la 
correspondance entre Isabelle de 
Charrière et Benjamin Constant / 
Jean-Marie Roulin 
 




840.900 3 XXE SIÈCLE 
 
133.  RERO R008861760 
Avantgarden und Avantgardismus : 
Programme und Praktiken 
emphatischer kultureller Innovation / 
herausgegeben von Andreas Mauz ... 
[et al.]. - 268 p. : ill. ; 23 cm. - 
(Sommerakademie Centre 
Dürrenmatt Neuchâtel ; Bd. 6) 
 
"Der vorliegende Band geht zurück auf die 
siebte Sommerakademie des Schweizerischen 
Literaturarchivs Bern, die unter dem Titel 
"Avantgarden und Avantgardismus. Praktiken 
und Programme emphatischer kultureller 
Innovation" vom 26. Juni bis 1. Juli 2016 im 
Centre Dürrenmatt Neuchâtel stattfand." 
 
ISBN 978-3-8353-3319-2 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FM 
17603  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QT 
326/6  
 
134.  RERO R008880662 
Raskar bourlingue avec Blaise 
Cendrars : [dossier Blaise Cendrars] 
 
Le dossier contient un entretien avec Olivier 
Renault 
In: Raskar Kapac. - Perpignan. - No 12 
(2018), p. 1-6 
 
 
135.  RERO R008880535 
Saint-Hélier, Monique, 1895-1955 
aut.- Journal : 1940-1948 / 
Monique Saint-Hélier ; éd. par 
Stéphane Pétermann et Alexandra 
Weber Berney. - 18 vol. dans un 
coffret : ill. ; 22 cm. 
Vol. 1: Cahier brun: 26 novembre 1940 - 20 
mai 1941. - 2018. - 109 p. Vol. 2: Pour moi 
seule: 26 novembre - 3 décembre 1940, 22 
mai - 31 décembre 1941. - 2018. - 249 p. 
Vol. 3: L'herbe amère: 1er février - 2 
novembre 1941 ; Les asters de la Saint-
Michel: 30 septembre - 9 octobre 1941, 5 
juin 1942. - 2018. - 77 p. Vol. 4: Crève-
coeur: 16 décembre 1941 - 26 janvier 1942, 
21 avril 1942, 19 mai - 1er juin 1942. - 
2018. - 93 p. Vol. 5: Registre bleu: 16 
février - 21 avril 1942, 30 mai 1942. - 
2018. - 87 p. Vol. 6: Roman d'Anne: 5 mai - 
30 août 1942. - 2018. - 237 p. Vol. 7: 
Diurnaire: 2 septembre - 23 décembre 1942. 
- 2018. - 193 p.  Vol. 8: Monnaie d'oiseau: 
janvier - 26 février 1943. - 2018. - 145 p. 
Vol. 9: Monnaie d'oiseau 2: 27 février - 31 
mars 1943. - 2018. - 141 p. Vol. 10: Le 
cahier pourpre: 31 mars - 22 mai 1943. - 
2018. - 191 p. Vol. 11: Côté fleuve: 1er juin 
- 24 septembre 1943. - 2018. - 161 p. Vol. 
12: Quai 26: juin - 9 septembre 1943. - 
2018. - 93 p. Vol. 13: Semelles de bois: 5 
janvier - 3 mars 1944, 7 avril 1944, 1er mai 
1944 ; Comptes du mois: 7 juin - 31 juillet 
1944. - 2018. - 125 p. Vol. 14: Lutèce: 9 
mai 1944, 13 - 27 août 1944. - 2018. - 
153 p. Vol. 15: Pain de mie: 4 novembre 
1944 - 16 juin 1945, 24 août 1946. - 
2018. - 101 p. Vol.16: Les visites de 
novembre: 7 novembre 1946 - 28 avril 
Bibliographie neuchâteloise, 2018 
840.900 4 2000- 
24 
 
1947. - 2018. - 93 p. Vol. 17: Retour à 
Chambines: 24 juin - 14 septembre 1948. - 
2018. - 69 p. Vol. 18: Les clés du journal: 
présentation, dossier critique, illustrations. - 
2018. - 314 p. 
 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 
25778 à 25795  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 
5779  
NE BVCF Salle de lect.- Cote.: CFV 845 SAI  
NE BVL Salle lecture- Cote.: LOV Usuels 
840.02 SAI  
NE FL:Français, libre accès- Cote.: 
840"19"SAIH3  





136.  RERO R008826918 
Zinoview Cendrars : deux 
légionnaires dans la Grande Guerre 
: Regards croisés d'un peintre et d'un 
écrivain / sous la dir. de Patrick 
Carantino. - 127 p. : ill. 
 
Publ. à l'occasion de l'exposition présentée au 
musée de la Légion étrangère (Aubagne) du 
15 juin 2018 au 6 janvier 2019 
 
ISBN 978-2-7572-1420-6 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Ne 
353  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 700.09 
ZIN  
 
840.900 4 2000- 
 
137.  RERO R008791408 
Barbalat, Sylvie cre.- Le maître des 
rêves / Sylvie Barbalat. - 301 p. ; 
21 cm. - (Collection aujourd'hui) 
 
ISBN 978-2-88387-099-4 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 
25084  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QP 
2182  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV BARB M  
 
138.  RERO R008771728 
Burkhalter, Didier, 1960- cre.- Là où 
lac et montagne se parlent / Didier 
Burkhalter. - 124 p. 
 
ISBN 978-2-940586-98-1 
NE BPUN LP Libre Accès- Cote.: BPUP R 
BURK Là  
NE BPUN SLC (payant)- Cote.: BPUN SP 
3129  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 
19016  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 
13524  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 
5715  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV BURK L  
NE BVL Romans- Cote.: LOV BURK L  
 
139.  RERO R008856542 
Caldara, Alexandre, 1977- cre.- 
Peseux Paterson / Alexandre 
Caldara. - 160 p. ; 17 cm. - (Lieu et 
temps ; [17]) 
 
ISBN 978-2-940518-57-9 
NE BPUN SLC (payant)- Cote.: BPUN SD 584  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 
19335  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 
13616  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 
5790  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV CALD P  
 
140.  RERO R008798044 
Chappuis, Pierre, 1930- aut.- Battre 
le briquet : précédé de Ligatures / 
Pierre Chappuis. - 169 pages. - (En 




NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 
25299  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QP 
2199  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV CHAP B  
NE FL:ILCF- Cote.: 20 CHAP  
 
141.  RERO R008891070 
Chappuis, Pierre, 1930- cre.- In 
Paradiso / Pierre Chappuis 
 
In: La revue de belles-lettres. - Genève. - 
2018, no. 1, p. 83-85 
Bibliographie neuchâteloise, 2018 





142.  RERO R008784033 
Cornuz, Odile, 1979- cre.- Ma 
ralentie / Odile Cornuz. - 154 p. : ill. 
; 17 cm 
 




NE BPUN SLC (payant)- Cote.: BPUN SP 
3135  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 
19022  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 
13528  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 
5724  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV CORN M  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 
semaine)- Cote.: CFV Nf 548  
NE BVL Romans- Cote.: LOV CORN M  
NE FL:ILCF- Cote.: 21 CORN  
 
143.  RERO R008886682 
Curchod, François, 1987- cre.- 
Orlan & Byggvir : une vérité 
inattendue / François Curchod. - 259 
p. ; 21 cm 
 
ISBN 978-2-88949-064-6 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 
5781  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV CURC O  
NE BVL Romans- Cote.: LOV CURC O  
 
144.  RERO R008836058 
Darbellay, Claude, 1953- cre.- 
Déplis : roman / Claude Darbellay. - 
137 p. ; 21 cm. - (Littérature) 
 
ISBN 978-2-88474-976-3 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 
19245  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 
13595  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV DARB D  
NE BVL Romans- Cote.: LOV DARB D  
 
145.  RERO R008883204 
Desarzens, Corinne cre.- Un 
appache à Neuchâtel : (Jean Buhler) 
/ par Corinne Desarzens 
 
In: La cinquième saison. - Vevey. - (vol. 2, A 
pierre fendre) 2018, p. 163-166 
 
 
146.  RERO R008868802 
Fatton, Christian, 1959- cre.- Courir 
à perdre la raison : 180 000 km à 
pied et après ? / Christian Fatton. - 
291 p. : ill. 
 
ISBN 978-2-363-36370-1 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 
25706  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QP 
2239  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 796.42 
FAT  
NE BVL Documentaires- Cote.: LOV 796.42 
FAT  
 
147.  RERO R008789353 
Guinand, Julie, 1989- cre.- Hors-la-
loi / Julie Guinand. - 81 p. ; 13 cm. - 
(Les pives ; 13) 
Roman d'humour. Roman policier 
necfbv/05.2018/3558 
. - Un texte comique, entre thriller et western, 
se déroulant pour la majeure partie à La 
Chaux-de-Fonds et ses environs. 
 
ISBN 978-2-940575-13-8 
NE BPUN SLC (payant)- Cote.: BPUN SD 582  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 
19037  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 
5732  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV GUIN H  
NE BVL Romans- Cote.: LOV GUIN H  
 
148.  RERO R008883516 
Karkeni, Karim cre.- Quelque chose 
qui n'a pas à voir avec la peur / 
Karim Karkeni 
 
In: Naissances. - Vevey : Ed. de l'Aire, 2018. 
- P. 163-173 
 
 
149.  RERO R008891061 
Miralles, Dunia cre.- 23 décembre / 
Dunia Miralles 
Bibliographie neuchâteloise, 2018 




In: La cinquième saison. - Vevey. - Vol. 5, 
2018, p. 23-26 
 
 
150.  RERO R008857868 
Miralles, Dunia aut.- Folmagories : 
nouvelles / Dunia Miralles. - 107 p. ; 
21 cm. - (Littératures) 
 
ISBN 978-2-8251-4755-9 
NE BPUN LP Libre Accès- Cote.: BPUP R 
MIRA Fol  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 
13642  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 
5762  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV MIRA F  
NE BVL Romans- Cote.: LOV MIRA F  
NE BVL Bureau TC- Cote.: LOV MIRA F  
 
151.  RERO R008883431 
Müller, Grégoire, 1947- cre.- Maître 
Frenhofer : le personnage que 
j'aurais aimé créer / Grégoire Müller 
 
In: La cinquième saison. - Vevey. - Vol. 3, 
2018, p. 137-140 
 
 
152.  RERO R008774198 
Pic, Muriel, 1974- cre.- La rage et 
l'encrier : Jean Fautrier, Jean Paulhan 
et Edith Boissonnas = Rage and 
inkpot : Jean Fautrier, Jean Paulhan 
and Edith Boissonnas / Muriel Pic 
 
Ill. Concerne l'écrivaine neuchâteloise Edith 
Boissonnas. 
 
In: Jean Fautrier : matière et lumière. - Paris 
: Paris-Musées, 2018. - P. 82-97 
 
 
153.  RERO R008883513 
Pingeon, Gilbert, 1941- cre.- 
Naissance / Gilbert Pingeon 
 
In: Naissances. - Vevey : Ed. de l'Aire, 2018. 
- P. 279-283 
 
 
154.  RERO R008798073 
Pingeon, Gilbert, 1941- cre.- 
Résonnances : poésie / Gilbert 
Pingeon 
 
Gilbert Pingeon est également l'auteur des 
illustrations du numéro. 
In: La cinquième saison. - Vevey. - (vol. 3, 
Epidemes) 2018, p. 77-82 
 
 
155.  RERO R008741967 
Plume, Amélie, 1943- cre.- Un voile 
de coton / Amélie Plume. - 110 p. ; 
21 cm 
 
Evocation de la région natale de l'autrice de 
passage dans les Montagnes neuchâteloises. 
 
ISBN 978-2-88927-530-4 
NE BPUN LP Libre Accès- Cote.: BPUP R 
PLUME Voi  
NE BPUN SLC (payant)- Cote.: BPUN SP 
3160  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 
5716  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV PLUME V  
NE BVL Romans- Cote.: LOV PLUME V  
 
156.  RERO R008883243 
Quand j'avais 17 ans : saisons I-X / Le 
Roman des Romands. - 244 pages : 
illustrations 
 
Rassemble, pour les dix ans du prix Le roman 
des Romands, 71 textes primés. 71 fois 
l'adolescence.  
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 
25934  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 
5808  
 
157.  RERO R008787572 
Sandoz, Thomas, 1967- cre.- La 
balade des perdus : roman / Thomas 
Sandoz. - 207 p. 
 
ISBN 978-2-246-81524-2 
NE BPUN LP Libre Accès- Cote.: BPUP R 
SAND Bal  
NE BPUN SLC (payant)- Cote.: BPUN SP 
3157  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 
Bibliographie neuchâteloise, 2018 




NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 
5717  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV SAND B  
NE BVL Romans- Cote.: LOV SAND B  
 
158.  RERO R008883476 
Sandoz, Thomas, 1967- cre.- Mon 
auteur : ce héros / Thomas Sandoz 
 
In: La cinquième saison. - Vevey. - Vol. 4, 
2018, p. 27-29 
 
 
159.  RERO R008865754 
Sandoz, Thomas, 1967- cre.- Ruhe 
sanft : Roman / Thomas Sandoz ; aus 
dem Französischen von Yves Raeber. 
- 136 Seiten : Umschlagbild ; 19.5 
cm x 12.3 cm 
 
Übers. von: Même en terre 
 
ISBN 3-03-867010-8. -  
ISBN 978-3-03-867010-0  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 
5773  
 
160.  RERO R008830670 
Sansonnens, Julien, 1979- cre.- 
L'enfant aux étoiles : roman / Julien 
Sansonnens. - 267 p. ; 21 cm 
 
ISBN 978-2-940586-26-4 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 
25567  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QP 
2233  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV SANS E  
 
161.  RERO R008805251 
Simonet, Martin cre.- La p'tite souris 
au nez rouge / Simonet Martin. - 1 
vol. : ill. ; 20 cm 
L'ouvrage s'inscrit dans le cadre de la Semaine 
neuchâteloise d'actions contre le racisme. 
 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 
5739  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 
semaine)- Cote.: CFV Nf 537  
 
162.  RERO R008794735 
Soguel, Nicolas cre.- Sud-Ouest : 
quelques brèves nouvelles / Nicolas 
Soguel. - 29 p. ; 21 cm 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 
19038  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 
13530  
 
163.  RERO R008813596 
Staub, Eric Adrien, 1946- cre.- Je 
m'appelle Zacharie / Eric Adrien 
Staub. - 139 p. ; 21 cm 
 
La couv. porte en plus : roman 
 
ISBN 978-2-354-85976-3 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 
19143  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 
13564  
 
164.  RERO R008784958 
Temple, Frédéric-Jacques cre.- 
Divagabondages / Frédéric Jacques 
Temple. - 372 p.. - (Un endroit où 
aller ; 284) 
Comprend notamment trois reprises de 
contributions concernant Blaise Cendrars, p. 
52-53 ; 127-141 ; 157-158 et une 
concernant Cilette Ofaire, p. 240-244 
 
ISBN 978-2-330-09654-0 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 
25064  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN BUR MS 
161  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Ne 
356  
 
165.  RERO R008788986 
Tissot, Yves cre.- Haïkus : 2006-
2018 / Yves Tissot. - 125 p. 
 
ISBN 978-2-8399-2303-3 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 
5718  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV TISS H  
NE BVL Documentaires- Cote.: LOV 841 TIS  
 
166.  RERO R008741955 
Bibliographie neuchâteloise, 2018 
900.22 Iconographie, plans, maquettes (ouvrages divers) 
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Velan, Yves, 1925-2017 aut.- Le 
narrateur et son énergumène / Yves 
Velan ; préf. de Pascal Antonietti. - 
358 p. ; 22 cm 




NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 
25102  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 
5708  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV VELAN N  
NE BVL Romans- Cote.: LOV VELAN N  
NE FL:Français, libre accès- Cote.: 
840"19"AAA  
 
167.  RERO R008806838 
Zürcher, Claude, 1950- cre.- Si 
proche et pourtant si loin / Claude 
Zürcher. - 116 p. 
 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 
5734  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.:  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 
semaine)- Cote.: CFV Nf 533  






168.  RERO R008846566 
Frascotti, Mauro, 1957- ill.- L'or des 
sapins / dessin: Maoro ; scénario: 
Raoul Cop. - 53 p. : ill. 
 
ISBN 978-2-940501-78-6 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Nb 
2151  
NE BVCF BD- Cote.: CFV BD OR  
NE BVCF BD- Cote.: CFV BD OR  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 
semaine)- Cote.: CFV Nf 575  
NE BVL BD- Cote.: LOV BDA OR  
 




169.  RERO R008792338 
Bourrut, Vincent, 1973- cre.- 
Neuchâtel : terre de couleurs et de 
contrastes / Vincent Bourrut. - 206 p. 
: ill. ; obl. 26 x 32 cm 
 
ISBN 978-2-88930-188-1 
NE BPUN Lect. publique documentaire- 
Cote.: BPUP 914.944.31 NEUC  
NE BPUN dépôt ext. (délai 24h)- Cote.: 
BPUN ZB 1351  
NE BPUN dépôt ext. (délai 24h)- Cote.: 
BPUN ZB 1351+1  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Nb 
2146  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 
914.944 BOU  
 
170.  RERO R008807343 
Courvoisier, Jean cre.- Neuchâtel, à 
tout coeur ! / [textes Jean 
Courvoisier, Jean-Pierre Jelmini, 
Claude-Alain Kleiner ; photogr. 
Quentin Bacchus]. - 160 p. : ill. 
 
ISBN 978-2-88256-239-5 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 
19106  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 
13548  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 
914.944 NEU  
 
171.  RERO R008853175 
Friedrich Dürrenmatt : Vallon de 
l'Ermitage / Madeleine Betschart ... 
[et al.]. - 150 p. : ill. ; 21 cm. - 
(Cahier / Centre Dürrenmatt 
Neuchâtel ; No 19) 
 
Publié à l'occasion de l'exposition Jean-Pierre 
Zaugg - Arte facta présentée du 22 
septembre au 2 décembre 2018 au Centre 
Dürrenmatt de Neuchâtel 
Textes bilingues: français et allemand. Vallon 
de l'Ermitage [éd. français-allemand] / 
Friedrich Dürrenmatt ; Val hors du temps = 
Zeitloses Tal / Roland Kaehr ; Rencontres 
Bibliographie neuchâteloise, 2018 
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dans le vallon de l'Ermitage = Begegnungen 
im Vallon de l'Ermitage / Blaise Mulhauser 
 
ISBN 978-2-9701109-8-9 
NE Ethno : Bibliothèque 2- Cote.: NET Eh 743  
 
172.  RERO R008807315 
Gonzalez, Delphine cre.- La fôret 
jardinée : le sentier "l'Envers"/ Texte 
et photos Delphine Gonzalez 
 
In: Les plus beaux sentiers thématiques de 
Suisse romande : balades didactiques en 
solo ou famille pour s'instruire, se dépenser 
et s'amuser / Jean-Denis Borel ... [et al.] . - 




173.  RERO R008807317 
Gonzalez, Delphine cre.- Les roues 
de l'Areuse/ Texte et photos 
Delphine Gonzalez 
 
In: Les plus beaux sentiers thématiques de 
Suisse romande : balades didactiques en 
solo ou famille pour s'instruire, se dépenser 
et s'amuser / Jean-Denis Borel ... [et al.] . - 




174.  RERO R008833871 
Kaiser, Toni cre.- Quellwässerchen : 
Absinth / Toni Kaiser Text 
 
L'article de base propose en annexe une 
balade à la source de l'Areuse 
In: Schweiz : das Wandermagazin. - 
Solothurn. - 05/2018, p. 20-21 + 53-54 
 
 
175.  RERO R008807316 
Rieben, Arnaud cre.- Sentier du 
temps / Texte et photos Arnaud 
Rieben 
 
In: Les plus beaux sentiers thématiques de 
Suisse romande : balades didactiques en 
solo ou famille pour s'instruire, se dépenser 
et s'amuser / Jean-Denis Borel ... [et al.] . - 




176.  RERO R008807318 
Robiolio, Vincent cre.- L'écosentier / 
Texte et photos Vincent Robiolio 
 
In: Les plus beaux sentiers thématiques de 
Suisse romande : balades didactiques en 
solo ou famille pour s'instruire, se dépenser 
et s'amuser / Jean-Denis Borel ... [et al.] . - 




177.  RERO R008831105 
Zweiacker, Claude cre.- Daniel 
Besancet : la grande traversée des 
Alpes du Léman à la Méditerranée / 
[textes de: Claude Zweiacker] 
 
Ill. 
In: Le Gouvernail. - Saint-Blaise. - Année 







178.  RERO R008800535 
Martinoli, Emmanuel cre.- Fridolin 
Zehnder l'Africain : les aventures d'un 
légionnaire suisse, déserteur et 
combattant au Maroc (1920-1934) / 
Emmanuel Martinoli, notes, index et 
trad.. - 276 p : ill. - (Textuelles) 
Bibliogr. : p. 269-273 
 
ISBN 978-2-88930-181-2 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 
25374  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QP 
2204  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 
5757  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 964 
MAR  
NE AE: Bibliothèque- Cote.: ACAE 929 ZEH  
 
179.  RERO R008844502 
Bibliographie neuchâteloise, 2018 
949.4 Histoire du monde moderne 
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Pinguet, Marie-Claude cre.- 
Naturalisation des protestants 
français réfugiés à Neuchâtel : 
1685-1794 / par Marie-Claude 
Pinguet et Josette Cador 
 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise de 




180.  RERO R008844499 
Pinguet, Marie-Claude cre.- D'Orges 
(Champagne) en pays neuchâtelois 
avec des habitants faisant profession 
de la religion prétendue réformée / 
par Marie-Claude Pinguet 
 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise de 




949.4 HISTOIRE DU 
MONDE MODERNE 
 
181.  RERO R008869329 
Blandenier, Baptiste cre.- Chanter 
dans une chorale en Suisse : entre 
projet politique et engagement 
corporel / Baptiste Blandenier 
 
Contient un résumé en anglais 
In: Faire corps : temps, lieux et gens. - 
Neuchâtel : Ed. Alphil, 2018. - P. 233-246 
 
 
182.  RERO R008881798 
Boillat, Johann, 1978- cre.- La 
Chambre neuchâteloise du commerce 
et de l'industrie : un syndicat 
patronal entre dépendance et 
diversification (1934-2018) / Johann 
Boillat 
 
In: Entreprises neuchâteloises : entre 
continuité et renouvellement . - Le Locle : G 
d'Encre, 2018. - P. 207-230 
 
 
183.  RERO R008882494 
Boillat, Johann, 1978- cre.- Le 
cuivre des horlogers : l'industrie suisse 
des métaux non-ferreux (1855-
1992): acteurs et marchés / Johann 
Boillat 
 
In: Revue historique neuchâteloise. - 




184.  RERO R008886908 
Chollet, Loïc, 1986- cre.- La croisade 
sans retour du seigneur de Valangin 
/ Loïc Chollet 
 
In: Passé simple : mensuel romand d'histoire 
et d'archéologie. - Moudon. - No 40 
(décembre 2018), p. 20-22 
 
 
185.  RERO R008887883 
Courvoisier, François, 1954- cre.- 




In: Entreprises neuchâteloises : entre 
continuité et renouvellement . - Le Locle : G 
d'Encre, 2018. - P. 141-169 
 
 
186.  RERO R008887890 
Courvoisier, François, 1954- cre.- 
La Chambre neuchâteloise du 
commerce et de l'industrie aujourd'hui 
et demain / François Courvoisier 
 
Ill. 
In: Entreprises neuchâteloises : entre 
continuité et renouvellement . - Le Locle : G 
d'Encre, 2018. - P. 231-233 
 
 
187.  RERO R008887874 
Courvoisier, François, 1954- cre.- 
Entreprises industrielles : création et 
transformation de produits / François 
Courvoisier 
Bibliographie neuchâteloise, 2018 





In: Entreprises neuchâteloises : entre 
continuité et renouvellement. - Le Locle : G 
d'Encre, 2018. - P. 89-137 
 
 
188.  RERO R008887867 
Courvoisier, François, 1954- cre.- 




In: Entreprises neuchâteloises : entre 
continuité et renouvellement . - Le Locle : G 
d'Encre, 2018. - P. 81-85 
 
 
189.  RERO R008887893 
Courvoisier, François, 1954- cre.- Le 
rôle du canton / François Courvoisier 
 
Ill. 
In: Entreprises neuchâteloises : entre 
continuité et renouvellement . - Le Locle : G 
d'Encre, 2018. - P. 235-239 
 
 
190.  RERO R008856499 
Crettaz-Stürzel, Elisabeth cre.- 
Neuchâtel et la Prusse dans 
l'Oberland bernois / Elisabeth 
Crettaz-Stürzel et Madeleine Florey 
"La noblesse neuchâteloise construit trois 
châteaux romantiques au bord du lac de 
Thoune, Schadau, Oberhofen et Hünegg."  
 
In: Passé simple. - Moudon. - No 38(octobre 
2018), p. 16-18 
 
 
191.  RERO R008928991 
Cuirs et textiles du Moyen Age 
découverts dans les tombes de la 
collégiale en 2017 : dossier collégiale 
 
In: Revue historique neuchâteloise. - 




192.  RERO R008877363 
Evard, Maurice, 1938- cre.- A la 
découverte de la mémoire d'une 
famille neuchâteloise! / Maurice 
Evard 
Reconstitution de l'histoire de la famille 
Lorimier à partir d'un lot de documents, tels 
qu'actes de propriété, inventaires de biens au 
mariage, testaments, actes d'origine, etc.  
 
In: Annuaire / Société suisse d'études 




193.  RERO R008881795 
Forney, Jérémie aut.- Les entreprises 
agricoles neuchâteloises / Jérémie 
Forney, Yvan Droz 
 
In: Entreprises neuchâteloises : entre 
continuité et renouvellement . - Le Locle : G 
d'Encre, 2018. - P. 49-71 
 
 
194.  RERO R008855169 
Germond, Jacques-Edouard cre.- Le 
Seyon, source de vie et de 
catastrophes à Neuchâtel / Jacques-
Edouard Germond 
 
In: Passé simple. - Moudon. - No 
37(septembre 2018), p. 15-17 
 
 
195.  RERO R008849741 
La Grève générale de 1918 en Suisse 
: histoire et répercussions / Jean-
Claude Rennwald, Adrian 
Zimmermann, Laurent Andrey, 
Mathias Reynard, Julien Wicki. - 157 
pages : illustrations, graphiques, 
tableaux. - (Focus ; 25) 
 
La couverture porte: Jean-Claude Rennwald, 
Adrian Zimmermann (dir.) 
 
ISBN 978-2-88950-015-4 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN F #  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN Q # ou 
2Q #  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 
5807  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 
331.892 GRE  
Bibliographie neuchâteloise, 2018 
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NE BVL Documentaires- Cote.: LOV 331.89  
NE AE: Bibliothèque- Cote.: ACAE 949.4.07 
GRE  
NE MH : bureau bibliothécaire- Cote.: CMH 
331.109.32 REN  
 
196.  RERO R008887860 
Grosjean, Thierry, 1956- cre.- Le 
château d'Auvernier, de 1603 à nos 
jours, une famille et plus de quatre 
siècles d'histoire et de traditions 
viticoles / Thierry Grosjean 
 
Ill. 
In: Entreprises neuchâteloises : entre 
continuité et renouvellement . - Le Locle : G 
d'Encre, 2018. - P. 73-80 
 
 
197.  RERO R008814364 
Hirt, Roseline cre.- Les seigneurs de 
Vaumarcus et leur château / Roseline 
Hirt 
Tour d'horizon des aléas et divers 
propriétaires de la demeure seigneuriale  
 
In: Passé simple : mensuel romand d'histoire 




198.  RERO R008929167 
Hubleur, Lucie aut.- Jacqueline 
Lozeron (1910-1957) : la destinée 
étouffée d'une historienne 
neuchâteloise / Lucie Hubleur 
 
In: Revue historique neuchâteloise. - 




199.  RERO R008881681 
Huguenin, Régis cre.- Un colosse 
aux pieds d'argile, ou, pourquoi 
Suchard a quitté Neuchâtel / Régis 
Huguenin 
 
In: Laurent Tissot : une passion loin des 
sentiers battus. - Neuchâtel : Alphil - Presses 
universitaires suisses, 2018. - P. 25-40 
 
 
200.  RERO R008881725 
Jornod, Joël cre.- Equiper les 
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